

































































































































































































参加者 TOEIC レッスン回数 プレ点 ポスト点
男 16人 558点 5.2回 36.6点 40.2点 n＝13 n＝16 n＝15 n＝11
女 20人 543点 6.3回 35.7点 37.0点 n＝18 n＝20 n＝20 n＝19



































受講回数 人数 プレ平均点 ポスト平均点
０〜10回 23人 36.0 38.0
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　The aim of this research was to investigate whether the use of online English 
conversation lessons correlate with the increase of speaking ability of Japanese college 
students. Forty-eight undergraduate students majoring in Policy Studies at a public 
university in Japan participated in three sessions of online English conversation lessons. 
In each session, 16 students took lessons preceded and followed by an objective speaking 
test called Versant. The aggregated data showed that the online English conversation 
lessons were not significantly correlated to the increased speaking test scores. In one group, 
however, the online conversation lessons showed a trend for positive effects on speaking, 
while in another group there was a trend for negative effects on speaking. Implications 
and limitations of this study were discussed, and it was concluded that a further research 
was necessary to determine the effect of online conversation lessons on the development of 
English learners’ speaking ability.
